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Abstrak
Dalam industri manufaktur, bahan baku merupakan kebutuhan utama dalam proses
produksi, karena bahan baku inilah yang akan diolah menjadi produk setengah jadi atau
produk jadi. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan persediaan
bahan baku tersebut. Salah satu sistem yang dapat mendukung dalam perencanaan
kebutuhan bahan baku adalah sistem Material Requirement Planning (MRP).
Perencanaan bahan baku memerlukan suatu sistem yang berfungsi sebagai sistem
persediaan sekaligus sebagai suatu sistem informasi, sehingga memungkinkan tercipta
sistem pengadaan bahan baku yang tepat jumlah, waktu dan jenisnya. Dalam perancangan
sistem informasi menggunakan Microsoft acces 2007 sebagai basis data dan visual basic
6.0 sebagai aplikasinya dan dalam pengaplikasiannya untuk manajemen produksi pada
produk Remotely Operated Vehicle (ROV). Dalam pembuatannya, sistem MRP
menggunakan metode lot for lot sebagai metode penentuan lot size karena metode ini
sangat mudah digunakan dan hanya dapat menghitung per satu periode dalam
perhitungannya. Data permintaan untuk memproduksi produk ROV sebesar Â±5038 unit
sesuai dengan luasan daerah kawasan terumbu karang dipesisir aceh.
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